Nuevo material vegetal portainjertos de almendro by Rubio Cabetas, María José
M. José Rubio-Cabetas









































































































































































































































































































































































PRESENTE: 21 VariedadesII. Material Vegetal
Problemas de heladas






























Resistencia a patógenos: Armillaria, Nematodos


































































































































Zonas con climas mediterraneos
» Escasa 
disponibilidad de 
agua o de baja 
calidad




» Suelos pesados 







» D-ROJO, ATOCHA, 
GARRIGUES 




FRANCOS DE ALMENDROIII. Portainjertos





































































» FÁCIL DE PROPAGAR
» CRECIMIENTO ERECTO
» RAMIFICACIÓN ESCASA

































































III. Portainjertos GF-677:   Suelos de terraza











































GF-677:   PROBLEMAS
MUY RAMIFICADO EN VIVERO
SENSIBILIDAD A NEMATODOS



















































– RESISTENCIA A SEQUÍA 
– RESISTENCIA A SUELOS CALIZOS
– MORFOLOGÍA DE LAS PLANTAS
• MELOCOTONERO NEMARED-N:
– RESISTENCIA A NEMATODOS
– COMPORTAMIENTO CON RIEGO
































Distancia 5 x 5 
Regadio
PATRONES FACILMENTE IDENTIFICABLES EN VIVERO POR 
EL COLOR DE LAS HOJAS
III. Portainjertos






































































































































Root-Pac 20 P. besseyi x P. cerasifera 20% Reducción de vigor
Root-Pac 40 (Nemaguard x Marcona)x Felinem 40% Reducción de vigor
Root-Pac R P. cerasifera x P.dulcis Variable

































































» Híbridos Inter específicos:










• Francos: Suelos Aridos
Almendro: Garrigues













































































Agrobacterium b Phytophthora d/ 
Armillaria c 
Nematodes   (Rootknot) 
Meloidogyne spp. e 
Nematodes   
(Lesion) 
        
             
3 NO S S T/R I S 
3 NO R mR -/- I S 
3 NO R mR T/S I T 
       
2 NO S S S/T R S 
4 NO T S mR/T I S 
1 YES R S S/S S T 
1 NO T mR T/- mR S 
1 NO T mR T/- R T 
1 NO S -- -/- R S 
1 YES R S S/S R T 
2 YES mR S T/T S  S 
1 YES R S S/S R T 
1 YES R S S/S R T 
1 YES R S -/- mR T 
1  YES R - -/- R S 
1  YES R - -/- R S 
1  YES R S -/T - R S 
4 - T - -/- mR S 
4 - T - -/T mR R 
1 - R S mR/- mR mR 
1 YES R S S/- T\ S 
3  R S S S S 








































































































R-70          R-40         R-90              Replant Garnem
 REPLANTACION
i



























































Rubio-Cabetas and Felipe 2010
GRAFT COMPATIBILITY 
 
Very Good Very Good Very Good Variable 
  XXX, XX, X = best (XXX), good (XX) and least desirable (X) rootstock option 
Francos: A-M
Hibridos Ciruelos























































































































































































































– Transmisión de la vibración
– Muro floral
» Distancia entre filas
– Maquinaria de cultivo
– Maquinaria de tratamientos fitosanitarios
– Maquinaria de recolección
• Paraguas invertido (6-7 m)
• En continuo (marcos inferiores, 
pero calles anchas)
























































































































































*El primer ensayo Alta Densidad:



































• 3.5m x 1.0-1.5m respectivamente (2,222 a 2,857 arboles/ha) 
CATALUÑA-2010
Objetivo de producción: 2,000-2,500kg/ha
*No eje central 



























• Objetivo de producción de 3,000kg/ha.
*No eje central
*Poda verano






































Vayro y Marinada (IRTA)/
• Semi-Intensivo


































































































































COUNTRY SPAIN SPAIN SPAIN SPAIN SPAIN SPAIN SPAIN USA AUSTRALIA SPAIN
REGION Aragón Aragón Cataluña Cataluña Aragón Aragón Cataluña California Victoria Andalucia
YEAR 1995 1999 2009 2010 2011 2011 2012 2012 2014 2015
Nemared Damas GF-677* Cadaman Rootpac-40 * Rootpac-20** Lovell Nemaguard Garrigues 
GF-677 Monpol Garnem Nemaguard GF557 Garnem 
GN-1 Montizo GF-677 Empyream 1 GF-677 GF-677 
GN-2 GF-677 Ishtara Cadaman GF749 Nemaguard 
GN-7 GF-522 MB 1-37 HBOK50 Adafuel R90 
Monegro Adafuel (PxA) x Myrobalan Hansen Garnem IRTA-1 
GN-14 Cachirulo Puebla de soto MB-1-37 Bright's Felinem Montizo
Garnem GF305 Rootpac-20 BB106 Monegro Tetra
GN-17 Rootpac-40 Paramount Brights Rootpac-20
Felinem Rootpac-R Flordagx Alnem Hansen 536 Rootpac-40 








































































Guara 165 167 100 432 41 23,1 f 37,5 c













































































*La elección del portainjerto debe hacerse adaptada al lugar y su elección en base a las 
condiciones físicas, biológicas de nuestro terreno y adaptadas al modo de conducción 
de la plantación y cosecha
*No olvidar la mitad inferior del arbol

















GRACIAS POR SU ATENCION
M. José Rubio-Cabetas
UNIDAD DE HORTOFRUTICULTURA 
Marzo-2016
